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1 Cet article va paraître également dans le 13ème volume du Dā’erat ol-ma‘āref-e bozorg-e
eslāmī.  L’A.,  après  avoir  cité  plusieurs  sources  qui  ont  essayé de situer  la  date  de la
rédaction de ce traité, le situe approximativement au début de l’époque safavide. Le fait
que le nom de l’A. soit faussement retranscrit (‘Abd ol-Mo’men ebn-e Ṣafī ed-dīn) et qu’il
y ait une grande confusion d’époques dans ses références historiques (l’ouvrage a été
dédié à Solṭān Maḥmūd Ġaznavī, mais on y cite Sa‘dī, ‘Abd ol-Qāder Marāġī, etc.) peut être
interprété, selon l’A., comme l’intention de l’A. de camoufler son identité à une période
où la musique était très discréditée par les autorités (le règne de Šāh Ṭahmāsb).  L’A.
donne  ensuite  une  explication  très  utile  du  contenu  du  traité  en  indiquant  ses
particularités.
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